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АПК ЯК ПРІОРИТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
 
Перетворення АПК у пріоритет національного економічного зростання дозволить вирішити 
низку проблем перспективного соціально-економічного розвитку країни, а саме: насичення 
внутрішнього продовольчого ринку власними товарними ресурсами шляхом максимального 
використання  агроекономічного потенціалу регіонів (у першу чергу, сировинної бази); оптимізації 
імпорту сільськогосподарської сировини та її наступної переробки на вітчизняних підприємствах; 
забезпечення продовольчої незалежності країни за основними, традиційними для України, 
продуктами харчування; модернізації галузей агропромислового комплексу; створення нових 
робочих місць; підвищення оплати праці, покращення умов праці; зростання доходів територіальних 
бюджетів за рахунок інтенсифікації розвитку аграрної сфери тощо. 
Аграрний сектор економіки України має потужний потенціал економічного росту. Деструктивні 
дії щодо реформування земельних відносин, зміни організаційно-виробничої структури та системи 
менеджменту в агропромисловому комплексі, інші чинники зовнішнього та внутрішнього впливу (як 
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру) зумовили системну кризу сільськогосподарського 
виробництва, наслідком якої є падіння обсягів виробництва та погіршення господарського стану 
суб’єктів ринку, фізичне та моральне старіння обладнання та застосовуваних технологій у 
рослинництві і тваринництві. Поодинокі випадки зростання останнім часом обсягів виробництва 
окремих видів культур мають нестійкий характер, притаманні незначній частині господарств, певною 
мірою визначаються погодними умовами. Прогрес щодо розвитку економічних систем взагалі, у тому 
числі й агропродовольчого комплексу, зумовлений загальноісторичним еволюційним процесом 
виробничих сил та продуктивності суспільної праці, зумовлює обсяги суспільного продукту, 
підвищення рівня добробуту населення [1]. 
Сьогодні існує безліч різноманітних теорій та схем регулювання економічного росту, але логіка 
розвитку виробництва в умовах конкуренції залишається єдиною. Відмінність теоретичних 
рекомендацій для практичного використання визначається конкретними умовами розвитку економіки 
у тій чи іншій державі. 
Забезпечення виробництва необхідних для агропродовольчого ринку обсягів 
сільськогосподарського виробництва, подолання негативних тенденцій як в економічній, так і у 
соціальній сфері, можуть бути забезпечені лише на підґрунті створення адекватних умов 
господарського розвитку. 
Низка дослідників у даний час погоджуються з тим, що інтегруючим чинником зростання слід 
вважати науково-технічний прогрес, який стосується усіх аспектів процесу розвитку виробничих сил 
[2]. 
Перспективи розвитку АПК мають у повному обсязі забезпечувати національний 
агропродовольчий  ринок товарними ресурсами, створювати умови для його якісного зростання. 
Процеси глобалізації світової економіки позбавляють національні ринки природних кордонів, 
нині вони не є перепоною для іноземних суб’єктів господарювання, для яких експансія на нові ринки 
стає однією з основних стратегічних цілей. Такі процеси помітні і в Україні у сфері 
агропродовольчого ринку. Суттєво перевищуючи український агробізнес за економічною та 
екологічною потужністю, вони спроможні запропонувати українському споживачеві нові види 
продуктів та послуг, виробництво яких потребує не лише значних інвестицій, але й ґрунтовних 
наукових досліджень. 
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